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ΛΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛ. ΚΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 1983. Τ. 34. τ. 1 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΙΣ 
ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΚΟΥΚΙΩΝ 
Π. ΚΑΛΑΪΣΑΚΗ - Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ* 
NUTRITIONAL EVALUATION OF A PROTEIN CONCENTRATE 
FROM HORSE BEAN SEEDS 
P. KALAISSAKIS - G. PAPADOPOULOS* 
S U M M A R Y 
The net utilization of a protein-cocentrate from horse bean seeds was determined in growing 
chicks and it was found to be 44.4%, after addition with methionine 52% and after addition with 
methionine and lysine 57.2%. The incorporation of the protein-concentrate into the normal ration 
of the fattening chicks showed that the protein-concentrate replaced successfully the soya bean 
meal. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 
Εις τα πλαίσια μελέτης των εγχωρίων ζωοτροφών και βελτιώσεως τών ιδιοτήτων των, έμε-
λετήθη εις το Έργαστήριον Διατροφής Ζώων της ΑΓΣΑ ή δυνατότης παραγωγής πρωτεϊνικού 
συμπυκνώματος από αμυλούχα σπέρματα ψυχανθών και κυρίως του βίκου και τών κτηνοτροφι­
κών κουκιών, προς έπέκτασιν τής χρησιμοποιήσεως των εις τά σιτηρέσια τών παμφάγων ζώων. 
Αί σχετικαί έρευναι (Καζάζης 1976. Καζάζης — Καλαϊσάκης 1979α καί 1979β) ώδήγησαν 
τελικώς εις τήν παραγωγήν ενός πρωτεϊνικού συμπυκνώματος (Νχ6,25= 50-75% ΞΟ) προορι­
ζομένου προς διατροφήν παμφάγων ζώων καί, παραλλήλως, ενός υπολείμματος (Νχ6.25=12-
14% ΞΟ) προοριζομένου προς διατροφήν μηρυκαστικών. 
Εις τήν έργασίαν αυτήν αξιολογούνται οί αζωτούχοι ούσίαι (Νχ6,25) του πρωτεϊνικού συμ­
πυκνώματος τών σπερμάτων κτηνοτροφικών κουκιών κατά τήν διατροφήν νεοσσών ορνίθων. 
ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Προς άξιολόγησιν τών πρωτεϊνών του συμπυκώματος έχρησιμοποιήθη ή 
μέθοδος τών Summers-Fisher (1961), ή οποία είναι ειδική δια νεοσσούς καί 
στηρίζεται εις τόν προσδιορισμόν του συντελεστού ολικής χρησιμοποιήσεως 
(Καλαϊσάκης 1981) τής εξεταζόμενης πρωτεΐνης. 
Προς τούτο, άπό περισσοτέρους αρρενας νεοσσούς κρεοπαραγωγού τύπου 
ηλικίας μιας ημέρας, οί όποιοι διετράφησαν εντός τής πειραματικής έγκατα-
* Έργαστήριον Διατροφής Ζώων ΑΓΣΑ, "Αθήναι 118-55 Agric. Coll. of Athens. Amin. Nutr. 
and Feeding Dept. Athens 118-55. 
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στάσεως τοΰ 'Εργαστηρίου μας επί μίαν εβδομάδα με σύνηθες σιτηρέσιον πα-
χυνομένων νεοσσών, έσχηματίσθησαν τό πρωΐ της 8ης ημέρας 4 ισοβαρείς 
ομάδες έξ 8 νεοσσών, οί όποιοι κατενεμήθησαν τυχαίως εις ειδικούς ατομι­
κούς κλωβούς μεταβολισμού εντός τού θαλάμου ελεγχομένων συνθηκών τοΰ 
Εργαστηρίου. Καθ' ολην την διάρκειαν τοΰ πειράματος (14/7-28/7/81) ή θερ­
μοκρασία τοΰ θαλάμου ητο 27±1°C και ή σχετική υγρασία 65±1%. 
Οί νεοσσοί διετράφησαν με ήμισυνθετικά σιτηρέσια (πίν. 1) αποτελούμενα 
άπό λεπτώς άλεσθέν άχυρο σίτου, αμυλον αραβοσίτου, κρυσταλλικήν γλυκό-
ζην, άραβοσιτέλαιον καί, κατά περίπτωσιν, πρωτεΐνην αύγοΰ ή συμπυκνώμα­
τος κουκιών. Τό τελευταΐον είχε άφυδατωθή εις 86°C μέ τήν μέθοδον τοΰ ψε­
κασμού (spray). Τα σιτηρέσια συνεπληρώθησαν μέ ΐσορροπιστάς ανόργανων 
στοιχείων καί βιταμινών, έξ αυτών δέ τό μέν III δια μεθειονίνης τό δέ IV δια 
μεθειονίνης καί λυσίνης μέχρι τών κανονικών προδιαγραφών αντιστοίχως. Ή 
κατανάλωσις της τροφής έμετρήθη ατομικώς, τό Ν προσδιωρίσθη κατά τήν 
μέθοδον Kjeldhal, ό δέ προσδιορισμός τών αμινοξέων έγινε είς τον Δημόκρι-
τον. 
ΠΙΝΑΞ 1 
Σύστασις πειραματικών σιτηρεσίων 
•—-—-________^ Όμάς 
Σιτηρέσιον ' — 
"Αχυρον σίτου 
"Αμυλον αραβοσίτου 
Γλυκόζη 
Άραβοσιτέλαιον 
Κόνις πλήρους αύγοΰ 
Συμπύκνωμα πρωτεϊνών κουκιών 
Μεθειονίνη 
Λυσίνη 
Ίσορροπιστής ανόργανων στοιχείων 
Ίσορροπιστής βιταμινών 
Σύνολον: 
'Αζωτούχοι ούσίαι (Νχ6,25)% 
θειούχα αμινοξέα % πρωτεΐνης 
Λυσίνη % πρωτεΐνης 
I 
8,0 
20,0 
52,8 
0,7 
7,9 
10,0 
0,6 
100 
4,45 
II 
8,0 
11,0 
41,0 
2,0 
27,4 
10,0 
0,6 
100 
13,34 
1,96 
4,41 
III 
8,0 
11,0 
40,8 
2,0 
27,4 
0,2 
10,0 
0,6 
100 
13,98 
3,45 
4,41 
IV 
8,0 
11,0 
40,7 
2,0 
27,4 
0,2 
0,1 
10,0 
0,6 
100 
13,66 
3,45 
5,00 
1) Ίσορροπιστής ανόργανων στοιχείων: CaCO3=26,070%, CaHP0 4 . 2Η20=11,260%, 
Κ Η 2 Ρ 0 4 = 12,567%, NaCL=9,558%, MgS04=2,985% MnS0 4 . Η2Ο=0,236%, ZnS0 4 . 
7Η 2 Ο=0,357%, C u S 0 4 . 5Η 2 Ο=0,137%, KJ=0,012%, Na 2 Se0 3 =2,2%, N a 2 M o 0 4 . 
2H2O=0,012%, γλυκόζη=34,054% 
2) Δια τοΰ ίσορροπιστοϋ βιταμινών προστίθενται ανά χγρ σιτηρεσίου: Α= 10000 ΔΜ, D 3 
= 1000 ΔΜ, Ε= 22,75 mg, Κ3=5,25 mg, C=250mg, Β,=25 mg, Β2=16 mg, Β 6=6 mg, 
Β12=0,07 mg Παντοθενικόν Ca= mg, Νικοτινικόν όξύ= 150 mg, Φυλλικόν όξύ =0,88 mg, 
Χολίνη=1100 mg, Βιοτίνη=0,6 mg, BHT=70mg. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ 
Εις τον πίνακα 2 δίδονται τα αποτελέσματα τοϋ πειράματος. Ή άξιολόγη-
σις του πρωτεϊνικού συμπυκνώματος έγινε με την μέθοδον Summers-Fisher 
κατά την οποίαν προσδιορίζεται ή καθαρά χρησιμοποιήσις της πρωτεΐνης 
(ΚΧΠ, αγγλ. Net protein utilization, NPU) ώς έκφρασις του συντελεστού ολι­
κής χρησιμοποιήσεως της πρωτεΐνης, μέσω της έξισώσεως: 
100(Ν-Ν0+Τ0) 
ΚΧΠ = 
τ 
δπου Ν και Τ=άντιστοίχως τό Ν εις γρ του σώματος (Ν) καί τό καταναλω-
θέν Ν της τροφής (Τ) εις γρ τής ομάδος πού έλαβε τό συμπύκνωμα πρωτεΐ­
νης κουκιών καί Ν 0 καί Τ 0 = τά ίδια μεγέθη τής ομάδος πού έλαβε πρωτεΐ-
νην αύγοΰ. 
'Από τά αποτελέσματα του πειράματος (πίν 2) προκύπτει δτι ή ΚΧΠ 
τοϋ πρωτεϊνικού συμπυκνώματος είναι χαμηλή (44,4%) τούτο δε οφείλεται 
προφανώς καί κατ' αρχήν εις τήν μικράν περιεκτικότητα τής πρωτεΐνης τού 
συμπυκνώματος εις θειούχα άμονοξέα, πού είναι καί τά πρώτα οριακά (πίν. 
3). Παρά τούτο όμως ή ΚΧΠ τού εξεταζομένου συμπυκνώματος είναι κατά 
πολύ υψηλότερα εκείνης εκχυλισμάτων πρωτεΐνης χλόης λειμωνίων άγρο-
στωδών, ή οποία ευθύς μέν μετά τήν έκχύλισιν ανέρχεται εις 30,07%, μετά 
5μηνον δε συντήρησιν υποβιβάζεται εις 17,7% (Oresnik κ.ά. 1981). 
Ή συμπλήρωσις του πρωτεϊνικού συμπυκνώματος μέ dl-μεθειονίνην εις 
τό ΰψος τών αναγκών (ομάς III) έβελτίωσε τήν ΚΧΠ κατά 17% 
(ΚΧΠ=52%), περαιτέρω δέ συμπλήρωσις μέ 1-λυσίνην (ομάς IV) ηΰξησε 
τήν ΚΧΠ κατά 29% (ΚΧΠ=57,2%). "Αν καί ή τελευταία αυτή τιμή δέν εί­
ναι χαμηλή, άπό τά στοιχεία τού πίνακος 3 προκύπτει δτι είναι δυνατόν νά 
βελτιωθή περισσότερον έφ' δσον ή συμπλήρωσις προχωρήσει καί εις δλλα 
απαραίτητα αμινοξέα καί ιδίως εις θρεονίνην. 
Προς έπιβεβαίωσιν τούτου κατηρτίσθησαν δύο ισόρροπα σιτηρέσια 
(πίν. 4), ίνα μέ τό έξεταζόμενον συμπύκνωμα καί èva μέ σογιάλευρον, τά 
όποΐα έχορηγήθησαν ύπό μορφήν συμπήκτων εις δύο ομάδας κρεοπαραγω-
γών νεοσσών ηλικίας μιας ημέρας εις 5 επαναλήψεις τών 5 νεοσσών άνά 
σιτηρέσιον. Τό πείραμα διήρκεσε έπί 28 ημέρας, άπό δέ τά αποτελέσματα 
του προκύπτει δτι τά δύο σιτηρέσια τόσον άπό απόψεως αναπτύξεως τών 
νεοσσών Οσον καί άπό απόψεως εκμεταλλεύσεως τής τροφής είναι στατι­
στικώς ισότιμα (πίν. 5). Τούτο σημαίνει δτι τό έξετασθέν πρωτεϊνικό συμ­
πύκνωμα κουκιών ένσωματούμενο είς κανονικόν σιτηρέσιον είναι δυνατόν 
νά ύποκαταστήση τό σογιάλευρον. Ά π ό τά στοιχεία του πίνακος 3 προκύ­
πτει δτι ή περιεκτικότης του συμπυκνώματος είς απαραίτητα αμινοξέα είναι 
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ΠΙΝΑΞ 4 
Σύστασις πειραματικών σιτηρεσίων 
Ζωοτροφαί 
'Αραβόσιτος 
Σογιάλευρο ν 
Συμπ. πρωτεΐνης κουκιών 
Ίχθυάλευρον 
Πίτυρα σίτου 
Μαρμαρόσκονη 
Φωσφορικόν διασβέστιον 
NaCL 
Λυσίνη 
Μεθειονίνη 
Ίσορρ. ΐχνοστ. +βιταμινών (1) + Coyden 
Σύνολον 
Σύστασις % 
Ξηρά ουσία 
Τέφρα 
Όλικαί αζωτούχοι ούσίαι 
Όλικαί λιπαραί ούσίαι 
'Ινώδεις ούσίαι (2) 
Έλευθ. Ν έκχυλισμ. ούσίαι (2) 
Άσβέστιον (2) 
'Ωφέλιμος φωσφόρος 
Νάτριο ν (2) 
Λυσίνη % άζωτ. ουσιών (2) 
Μεθειονίνη + Κυστίνη % άζωτ. ουσιών (2) 
Θρεονίνη+Κυστίνη % άζωτ. ουσιών (2) 
Μεταβολιστέα ενέργεια (2) Mj/χγρ 
Σιτηρέσιον 
Ι 
635 
-
205 
90 
42,3 
12 
7 
0,8 
2 
0,9 
5,0 
1000 
90,18 
5,3 
23,19 
4,05 
2,32 
55,32 
0,94 
(2) 
0,15 
5,5 
3,5 
3,5 
12,43 
II 
630 
225 
— 
90 
30 
12 
6 
2 
— 
— 
5 
1000 
91,12 
5,15 
23,51 
4,28 
2,95 
55,23 
0,94 
0,44 
0,13 
5,55 
3,5 
4,2 
12,41 
(Ι) Παρέχει ανά χγρ Τροφής: Α 10000 ΔΜ. D, = 2000 ΔΜ, E=10mg Κ=2 mg. Β,=0,5 mg, 
Β,-5 mg. Β,,- 2.5mg. Παντοθί.νικόν άσβέστιον =7.5 mg, Βιοτίνη=0.0125 mg, Νικοτιναμί-
διον 25 mg.B i : 0.0125 mg, Φυλλικον όξύ=0.62 mg. Fe=60 mg. Mn=70 mg. Zn=50mg, 
Cu 10 mg. Se 0.1 mg. 
(2) Ύπολογισθέντ« 
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ΠΙΝΑΒ 5 
'Αποτελέσματα παχύνσβως νεοσσών 
Έξεταζόμεναι παράμετροι 
Ζών βάρος 28 ήμ. γρ 
Καταναλωθείσα τροφή γρ 
Συντελεστής εκμεταλλεύσεως 
Σιτηρέσιον 
Ι 
915,6±37 
1549,6±56 
1,69±0,03 
II 
891,9±53 
1546,7±70 
1,74±0,04 
διάφορος, και καλύτερα εκείνης τα ν σπερμάτων των κουκιών, λόγω προφα­
νώς τοΰ διαφόρου βαθμού έκχυλίσεως τών διαφόρων πρωτεϊνών τών κου­
κιών. 
1. Καζάζης Ι.: Διδακτ. Διατρ. ΑΓΣΑ, 1976. 
2. Kazazis I.-Kalaissakis P.: J. Sci. Food Agric. 1979α (30), 756-759 
3. Kazazis I.-Kalaissakis P.: J. Sci. Food Agric. 1979β (30), 1154-1159. 
4. Καλαϊσάκης Π.: Φυσιολογία θρέψεως αγροτικών ζώων, 1981 
5. Καλαϊσάκης Π.: Έφηρμοσμένη διατροφή αγροτικών ζώων, 1982 
6. Oresnik A.-Bracic N.-Zgajnar J.: 32th Ann. Meet. E.A.E.A. (V-38), 1981 
7. Scott M.-Nesheim M.-Young R.: Nutrition of the chicken, 1982. 
8. Summers J.-Fisher H.: J. Nutrition 1961, (75), 435-442. 
'Εκφράζονται εύχαριστίαι 1) εις τήν Έταιρείαν Tasty Foods δια τήν παρα-
χώρησιν του άφυδατωθέντος αύγου, 2) τήν Πτηνοτροφικήν Έπιχείρησιν 
Κελαϊδίτη, εις Άρτάκην Ευβοίας δια τήν παραχώρησιν τών νεοσσών καί 3) 
εις το 'Ίδρυμα «Δημόκριτος» δια τόν προσδιορισμόν τών αμινοξέων. 
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